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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Баев Семен Яковлевич — заведующий лабораторией методологических 
и теоретических основ профессиональной педагогики Института професси­
онально-технического образования РАО, кандидат педагогических наук, стар­
ший научный сотрудник, Санкт-Петербург.
Болтунова Любовь Михайловна - ассистент кафедры общей педагоги­
ки и социальной психологии Тюменского государственного университета, ре­
ферент Тюменского научного центра Уральского отделения РАО, Тюмень.
Вазина Кима Яковлевна — доктор педагогических наук, профессор, за­
ведующая кафедрой профессиональных педагогических технологий Волжско­
го государственного инженерно-педагогического института, руководитель на­
учно-исследовательской лаборатории «Модели инновационного образования», 
Нижний Новгород.
Васильченко Елена Анатольевна - заместитель директора Института 
педагогической юриспруденции (ИПЮ) Уральского государственного про­
фессионально-педагогического университета, кандидат философских наук, до­
цент кафедры права ИПЮ УГППУ, Екатеринбург.
Гершкович Тамара Борисовна — аспирантка кафедры теоретической 
и экспериментальной психологии Уральского государственного професси­
онально-педагогического университета, Екатеринбург.
Глуханюк Наталья Степановна - член-корреспондент Академии про­
фессионального образования, кандидат психологических наук, доцент’, заведу­
ющая кафедрой теоретической и экспериментальной психологии, член учено­
го совета УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Идиатулин Валентин Сергеевич - кандидат физико-математических 
наук, доцент, заведующий кафедрой физики’Ижевской государственной сель­
скохозяйственной академии, докторант Ижевского государственного техничес­
кого университета, Ижевск.
Игнатова Валентина Александровна — доктор педагогических наук, 
профессор кафедры общей и социальной педагогики Тюменского госу­
дарственного университета, Тюмень.
Загвязинский Владимир Ильич — академик Российской академии об­
разования, заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, про­
фессор, заведующий кафедрой общей педагогики и социальной психологии 
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Тюменского государственного университета, научный руководитель УГНОЦ 
РАО, Тюмень.
Зайцев Михаил Петрович — доцент кафедры общей и социальной пе­
дагогики Тюменского государственного университета, Тюмень.
Курлов Алексей Борисович — доктор социологических наук, профес­
сор кафедры философии Уфимского государственного авиационного техни­
ческого университета, Уфа.
Лебедева Ирина Павловна — доцент кафедры математического анализа 
Пермского государственного педагогического университета, кандидат педагоги­
ческих наук, Пермь.
Медведева Ольга Евгеньевна - помощник депутата областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, Екатеринбург.
Овчарова Раиса Викторовна — заведующая кафедрой общей и соци­
альной психологии Курганского государственного университета, доктор психо­
логических наук, профессор, действительный член Российской академии соци­
альных и педагогических наук, Курган.
Пехлецкий Игорь Дмитриевич — заведующий кафедрой математичес­
кого анализа Пермского государственного педагогического университета, док­
тор педагогических наук, профессор, Пермь.
Романова Клара Анатольевна — кандидат педагогических наук, заслу­
женный эколог РФ, секретарь экологического фонда г. Нижнего Новгорода, 
старший преподаватель кафедры профессиональных педагогических техноло­
гий Волжского государственного инженерно-педагогического института, Ниж­
ний Новгород
Слинкин Сергей Викторович - кандидат физико-математических наук, 
доцент, проректор по научной работе Тобольского педагогического института, 
Тобольск.
Смолина Тамара Андреевна — заместитель декана факультета техноло­
гии и предпринимательства, заведующая кафедрой изобразительного ис­
кусства и черчения Шадринского государственного педагогического института, 
Шадринск.
Ягофаров Дамир Асхатович- кандидат юридических наук, заведу­
ющий кафедрой права, директор Института педагогической юриспруденции 
Уральского государственного профессионально-педагогического университе­
та, Екатеринбург.
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